





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7(342) 俳論用語 としての 〈手柄〉の提唱
な
り
ゆ
く
ま
う
し
こ
の
句
を
「
た
ゴ
電
後
闇
夜
の
句
也
。
故
に
、
行
と
は
申
侍
る
」
と
自
解
し
て
い
る
。
や
は
り
「
や
み
夜
」
が
一
句
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
ま
ふ
と
り
用
例
2
に
移
る
。
こ
れ
は
、
許
六
句
の
自
句
自
解
で
あ
る
。
〈
相
撲
取
の
も
み
裏
染
し
秋
あ
は
せ
〉
を
「相
撲
取
」
と
「秋
あ
は
せ
」
と
り
あ
わ
せ
と
り
あ
は
の
「
取
合
」
の
句
と
自
解
し
て
い
る
。
許
六
言
う
と
こ
ろ
の
「
季
と
季
の
言
葉
の
取
合
せ
た
る
句
」
(
磯許
野
消
息
』
)
の
範
疇
と
い
う
こ
こ
と
ば
と
に
な
ろ
う
。
「
相
撲
取
」
は
、
秋
の
季
の
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
「
相
撲
取
」
と
「秋
あ
は
せ
」
の
「
取
合
」
を
自
讃
し
つ
つ
も
、
「
手
あ
た
ら
し
柄
す
く
な
き
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
〈
手
柄
〉
も
、
先
の
ー
の
用
例
同
様
、
「
新
み
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
用
法
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
句
は
「
秋
あ
は
せ
」
(秋
に
な
っ
て
着
る
袷
の
着
物
)
の
「
も
み
裏
」
(紅
色
の
絹
布
の
裏
地
)
の
ダ
よ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
詠
み
な
が
ら
も
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
点
で
は
、
や
や
弱
い
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
用
例
3
は
、
其
角
句
に
つ
い
て
で
あ
る
。
〈
山
ふ
さ
ぐ
こ
な
た
お
も
て
や
初
紅
葉
〉
の
句
意
は
、
許
六
が
『円
機
活
法
』
巻
八
「
樹
木
門
」
中
の
「
楓
」
に
見
え
る
詩
句
コ
張
紅
錦
夕
陽
斜
」
の
影
響
を
見
て
い
る
よ
う
に
、
山
に
密
生
し
て
い
る
樹
木
が
夕
陽
に
照
ら
さ
こ
と
ば
よ
れ
て
紅
葉
し
初
め
た
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
句
の
季
の
詞
「
紅
葉
」
は
、
「
歌
の
題
」
、
す
な
わ
ち
、
和
歌
以
来
詠
ま
れ
続
け
て
た
て
だ
い
よ
こ
だ
い
き
た
「
縦
題
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
横
題
」
と
呼
ば
れ
る
俳
譜
独
自
の
(俳
譜
に
お
い
て
は
じ
め
て
季
の
詞
と
し
て
の
市
民
権
を
獲
得
し
た
)
季
の
詞
が
あ
る
。
「
煤
払
」
「
火
燵
」
「
大
根
引
」
の
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
横
題
」
は
、
一
句
に
そ
れ
を
用
い
る
だ
け
で
、
俳
譜
性
を
獲
得
し
得
る
。
対
し
て
、
「
縦
題
」
、
す
な
わ
ち
「
歌
の
題
」
は
、
和
歌
性
を
濃
厚
に
揺
曳
し
て
い
る
。
と
な
る
と
、
「歌
の
題
」
(縦
題
)
を
一
句
に
用
い
た
場
合
、
一
句
に
い
か
に
し
て
俳
譜
性
を
獲
得
す
る
か
が
俳
譜
作
者
の
大
き
な
課
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
許
六
の
言
葉
で
言
え
ば
「
俳
譜
の
手
柄
」
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
元
豫
九
年
(
一
六
九
六
)
刊
、
有
賀
長
伯
編
の
か
り
ん
ざ
つ
ぼ
く
し
よ
う
ひ
も
と
類
題
和
歌
集
『
歌
林
雑
木
抄
』
を
繕
い
て
「
初
紅
葉
」
の
項
を
見
て
み
る
と
、
を
く
露
に
下
葉
ば
か
り
は
色
付
て
し
ぐ
れ
ぞ
い
そ
ぐ
神
な
び
の
も
り
耕
雲
(341)8国際経営論集No.101996
よ
お
も
む
き
の
ズ
ー
ム
イ
ン
の
世
界
を
詠
ん
だ
歌
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
其
角
の
一
句
、
〈
山
ふ
さ
ぐ
こ
な
た
お
も
て
や
初
紅
葉
〉
は
、
明
ら
か
に
趣
を
異
に
し
て
い
よ
う
。
一
句
の
句
意
に
つ
い
て
は
、
許
六
の
解
を
参
照
し
つ
つ
、
先
に
示
し
て
お
い
た
が
、
ま
ず
は
、
あ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
実
は
、
こ
の
一
句
、
す
こ
ぶ
る
譜
誰
性
に
豊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
お
も
て
」
な
る
措
辞
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
お
も
て
」
は
、
「
面
」
、
す
な
わ
ち
、
人
の
顔
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
、
貞
門
俳
譜
最
初
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
、
寛
永
十
年
(
一
六
三
三
)
刊
こ
し
ゆ
う
え
の
の
『
犬
子
集
』
中
の
「
紅
葉
」
を
題
と
し
て
の
左
の
三
句
に
目
を
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
じ
や
う
こ
げ
こ
ざ
し
き
む
ら
も
み
ち
上
戸
下
戸
ま
じ
る
座
敷
や
村
紅
葉
も
み
じ
酒
や
時
雨
の
め
ば
紅
葉
ぬ
人
も
な
し
貞
徳
山
口
も
べ
に
を
さ
し
た
る
紅
葉
か
な
望
一
最
初
の
句
は
、
「
座
敷
」
に
集
ま
っ
た
「
上
戸
」
「
下
戸
」
の
顔
色
に
注
目
し
て
の
作
品
。
酒
で
顔
が
赤
く
な
っ
て
い
る
人
、
そ
う
で
な
い
人
1
ー
ま
る
で
「
村
紅
葉
」
(紅
葉
し
て
い
た
り
、
し
て
い
な
か
っ
た
り
の
樹
木
)
の
よ
う
だ
、
と
の
句
意
。
二
番
目
の
句
は
、
人
が
酒
を
飲
む
と
い
う
こ
と
は
、
ま
る
で
樹
木
が
時
雨
に
あ
っ
て
紅
葉
す
る
よ
う
で
、
顔
が
赤
く
な
る
と
の
句
意
。
三
番
目
の
句
は
、
「
山
口
」
す
な
わ
ち
山
の
入
口
が
紅
葉
し
て
い
る
が
、
「
口
」
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
人
が
口
紅
を
差
し
た
よ
う
だ
、
と
の
句
意
で
お
も
む
き
あ
る
。
三
句
目
が
、
や
や
趣
を
異
に
す
る
が
、
三
句
い
ず
れ
も
、
「
紅
葉
」
が
、
人
の
顔
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
其
角
句
も
紛
れ
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
系
譜
に
繋
が
る
滑
稽
の
一
句
な
の
で
あ
る
。
「
山
の
こ
ち
ら
の
方
が
、
山
の
よ
顔
に
な
る
の
か
し
ら
、
酒
気
で
も
帯
び
て
い
る
よ
う
に
、
赤
く
紅
葉
し
て
い
る
よ
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
実
景
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
山
に
密
生
し
て
い
る
樹
木
が
紅
葉
し
初
め
、
そ
こ
に
夕
陽
が
当
っ
て
い
る
様
子
を
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
い
さ
さ
か
の
滑
稽
性
の
中
で
形
象
化
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
許
六
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
俳
譜
の
手
柄
」
の
見
え
る
一
句
と
な
俳論用語 としての 〈手柄〉の提唱9(340}
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
用
例
の
場
合
に
は
、
和
歌
性
に
対
し
て
、
俳
譜
性
を
十
分
に
発
揮
し
得
て
い
る
作
品
へ
の
正
(プ
ラ
ス
)
の
評
価
の
言
と
し
て
〈
手
柄
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
あ
ふ
ぎ
用
例
4
で
あ
る
。
〈
名
将
の
橋
の
そ
り
見
る
扇
か
な
>
1
こ
の
句
に
対
す
る
言
及
は
、
『去
来
抄
』
に
も
見
え
る
の
で
、
私
架
蔵
の
文
化
三
年
(
一
八
〇
六
)
成
立
の
『去
来
抄
』
の
古
注
釈
書
、
田
辺
文
里
著
『去
来
抄
解
』
の
一
節
を
参
考
ま
で
に
左
に
掲
げ
て
み
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
『去
来
抄
解
』
の
〈
故
実
〉
の
部
分
を
別
本
に
よ
っ
て
岡
田
彰
子
氏
が
「
サ
ピ
エ
ン
チ
ア
英
和
大
学
論
叢
」
第
二
十
五
号
(平
成
四
年
三
月
発
行
)
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
私
架
蔵
本
と
は
本
文
を
大
き
く
異
に
す
る
(〈
先
師
評
〉
〈
同
門
評
〉
〈
修
行
〉
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
本
質
論
と
し
て
の
近
世
俳
論
の
研
究
』
風
間
書
房
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
刊
、
に
翻
刻
し
掲
出
し
て
あ
る
)
。
名
将
ノ
橋
反
見
ル
扇
子
ト
ハ
、
昔
シ
、
公
方
家
御
城
ノ
橋
ヲ
造
ラ
セ
給
フ
時
、
其
御
普
請
二
預
何
某
殿
、
橋
ノ
反
加
減
ヲ
窺
ヒ
申
　
マ
マ
　
サ
レ
ケ
ル
ニ
、
其
反
ノ
程
、
即
時
二
分
リ
兼
テ
、
ヒ
マ
取
リ
ケ
ル
時
二
、
御
前
二
松
平
豆
州
殿
候
シ
。
申
サ
レ
ケ
ル
ガ
影
テ
扇
子
ヲ
取
テ
一
間
ヅ
・
開
テ
、
是
程
二
可
然
ヤ
、
又
是
程
二
可
然
ヤ
ト
追
々
二
開
テ
御
覧
二
入
レ
窺
レ
ケ
レ
バ
、
夫
程
ニ
テ
ヨ
シ
ト
台
命
ニ
テ
、
下
リ
テ
即
座
二
反
加
減
定
リ
ケ
ル
ト
ゾ
。
此
事
ヲ
句
二
作
リ
タ
ル
故
、
是
名
将
ノ
句
ニ
テ
、
扇
子
ノ
作
者
ノ
句
二
不
有
。
　
マ
マ
　
又
、
右
ノ
一
間
ヲ
不
知
シ
テ
ハ
一
句
ノ
将
聞
ヘ
ズ
。
こ
の
将
軍
家
光
と
、
松
平
信
綱
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
は
や
く
指
摘
し
て
い
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
許
六
は
「
此
そ
の
す
こ
し
句
、
其
名
将
の
作
に
し
て
、
句
主
の
手
柄
は
少
も
な
し
」
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
「句
主
」
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
(
一
七
五
一
ー
一
七
ふ
う
し
は
い
か
い
に
て
い
き
六
四
)
頃
の
刊
行
か
(大
内
初
夫
氏
説
)
と
さ
れ
て
い
る
風
之
著
『俳
譜
耳
底
記
』
中
の
左
の
記
述
が
大
い
に
参
考
と
な
る
。
は
く
新
意
を
吐
こ
そ
俳
譜
の
誠
な
り
。
さ
れ
ば
、
翁
も
、
一
句
の
ぬ
し
と
は
成
が
た
し
と
申
さ
れ
た
り
。
す
な
わ
ち
、
「
句
主
」
「
一
句
の
ぬ
し
」
と
は
、
真
の
意
味
で
の
一
句
の
作
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
作
品
が
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(赤
羽
学
氏
が
『校
本
芭
蕉
全
集
』
第
九
巻
・
芭
蕉
遺
語
集
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
二
(339)10国際経営論集No.101996
年
五
月
刊
、
の
頭
注
で
コ
句
の
ぬ
し
と
は
成
が
た
し
」
を
コ
句
に
安
住
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
注
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
)
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
風
之
が
言
う
と
こ
ろ
の
「新
意
」
で
あ
る
。
か
く
て
、
許
六
の
言
「句
主
の
手
柄
」
あ
た
ら
し
の
〈
手
柄
〉
も
、
先
の
用
例
1
2
と
同
様
、
「
新
意
」
、
す
な
わ
ち
「
新
み
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
用
例
5
は
、
元
緑
五
年
二
六
九
二
〉
、
芭
蕉
四
十
九
歳
の
折
の
作
品
、
〈
鶯
や
柳
の
う
し
ろ
藪
の
前
〉
を
め
ぐ
っ
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
に
見
え
る
〈
手
柄
〉
の
用
例
で
あ
る
。
ひ
も
と
許
六
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
延
宝
四
年
(
一
六
七
六
)
刊
の
高
瀬
梅
盛
著
の
連
想
語
(付
合
語
)
辞
典
『類
船
集
』
を
旙
く
と
、
ひ
も
と
「
柳
」
の
項
の
下
に
「
鶯
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
『夫
木
和
歌
抄
』
を
繕
く
と
、
あ
さ
み
ど
り
お
の
が
色
と
や
お
も
ふ
ら
ん
柳
の
え
だ
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
卿
風
わ
た
る
や
な
ぎ
の
糸
に
春
か
け
て
む
す
ぼ
ら
れ
た
る
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
後
鳥
羽
院
宮
内
卿
よ
と
り
あ
は
せ
の
二
首
の
他
、
何
首
か
の
「
鶯
」
の
歌
が
、
「
柳
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
許
六
は
「
鶯
に
柳
の
取
合
は
、
幾
度
す
る
と
も
難
な
し
」
そ
の
あ
り
あ
わ
せ
と
り
あ
は
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
の
は
「
あ
た
ら
し
み
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
芭
蕉
は
、
「其
場
に
有
合
の
取
合
せ
な
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「柳
」
と
「
藪
」
に
お
い
て
為
し
遂
げ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
「
即
興
感
偶
」
の
一
句
で
あ
る
。
寛
政
十
二
年
(
一
八
〇
〇
)
成
立
の
芭
蕉
発
句
の
古
注
釈
書
『芭
蕉
翁
発
句
集
蒙
引
』
は
、
こ
の
句
に
対
し
て
「前
後
は
句
作
の
郊
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
即
興
感
偶
」
の
し麟
段
で
あ
る
「柳
」
と
「藪
」
に
対
し
て
、
「鶯
」
を
「
う
し
ろ
」
と
「
前
」
に
配
し
た
と
こ
ろ
が
一
句
の
面
白
さ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
許
六
は
「
猶
鶯
に
柳
の
あ
た
ら
し
み
を
さ
ぐ
り
て
手
柄
あ
る
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
芭
蕉
の
一
句
は
間
違
い
な
く
「
あ
た
ら
し
み
」
に
よ
っ
て
〈
手
柄
〉
を
獲
得
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
用
例
の
場
あ
た
ら
し
合
も
、
用
例
1
2
唾
、
同
様
、
俳
論
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
は
、
「
あ
た
ら
し
み
」
(「
新
み
」
)
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
用
い
ら
れ
俳論用語 としての く手柄〉の提唱11{338)
て
い
る
の
で
あ
る
。
用
例
6
7
は
、
付
句
(連
句
)
に
お
け
る
〈
手
柄
〉
の
例
で
あ
る
。
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
用
例
6
の
芭
蕉
の
付
句
〈
冬
さ
し
籠
る
北
窓
の
煤
〉
に
対
し
て
、
許
六
は
、
「
煤
の
一
字
は
い
か
い
の
読
か
た
に
し
て
達
人
の
手
柄
」
と
評
し
て
い
る
。
確
か
に
「
雪
」
が
「
和
歌
の
題
」
、
「縦
題
」
で
あ
り
、
和
歌
性
q
繕
わ
っ
て
い
る
素
材
で
あ
る
の
に
対
し
て
・
「
煤
」
は
俳
譜
性
の
濃
厚
な
素
材
で
あ
る
。
「読
か
た
」
は
「
詠
か
た
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
付
句
に
対
し
て
の
〈
手
柄
〉
の
評
価
は
、
用
例
3
と
同
様
、
俳
譜
性
が
十
分
に
発
揮
し
得
て
い
る
作
品
へ
の
正
(プ
ラ
ス
)
の
評
価
の
言
と
し
て
の
そ
れ
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ム
キ
み
ず
か
用
例
7
は
、
許
六
の
付
句
〈綿
た
て
並
ぶ
冬
向
の
里
〉
に
対
し
て
の
〈
手
柄
〉
の
例
。
許
六
自
ら
の
作
品
に
対
し
て
〈
手
柄
〉
な
る
語
(「
読
か
た
の
一
手
柄
」
1
こ
の
「
読
か
た
」
も
「
詠
か
た
」
で
あ
ろ
う
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
〈
手
柄
〉
が
・
一
般
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
で
は
な
く
し
て
、
俳
論
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
無
矩
し
得
よ
う
。
付
句
中
の
「
綿
た
て
」
は
、
「綿
舘
」
で
、
綿
の
干
し
場
で
あ
る
。
「
平
話
」
(俗
語
、
日
常
語
)
と
し
て
の
「冬
向
」
「
夏
向
」
(「春
向
」
「
秋
向
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
)
な
る
言
葉
、
他
に
用
例
を
検
索
し
得
な
い
の
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
趣
か
で
な
い
が
・
南
信
一
氏
は
・
そ
の
著
『総
釈
許
六
の
俳
論
』
(風
間
書
房
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
刊
)
に
お
い
て
、
「冬
向
」
を
「
冬
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
意
」
と
せ
ん
さ
く
お
注
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
穿
墾
は
措
く
と
し
て
、
芭
蕉
言
う
と
こ
ろ
の
「
俗
談
平
話
を
た
ゴ
さ
む
」
(
『
二
十
五
箇
条
』
)
と
の
範
疇
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
冬
向
」
な
る
「
平
話
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
句
は
「
あ
た
ら
し
く
面
白
き
所
」
を
獲
得
し
得
て
い
る
と
の
自
負
が
、
許
六
を
し
て
〈
手
柄
〉
な
る
俳
論
用
語
を
使
わ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
朱
拙
著
、
元
緑
十
二
年
(
一
六
九
九
)
刊
『
け
ふ
の
昔
』
中
の
「
俳
譜
は
平
話
の
あ
た
ら
し
み
を
本
意
に
し
て
、
あ
な
が
ち
古
人
の
こ
と
ば
を
も
ち
ひ
ず
」
(定
家
の
歌
論
書
『
詠
歌
大
概
』
中
の
屠
以
噺
魂
、
詞
以
畑
可
哩
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
)
と
の
一
節
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
用
例
の
場
合
も
、
〈
手
柄
v
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が
・
「
あ
た
ら
し
み
」
(
あ
た
ら
し
「
新
み
」
)
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
正
(プ
ラ
ス
)
の
評
価
の
言
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
去
来
の
〈
手
柄
〉
の
用
例
の
検
討
続
い
て
去
来
の
用
い
る
〈
手
柄
〉
の
用
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
去
来
の
七
つ
の
用
例
中
に
は
、
同
一
の
作
品
を
対
象
に
し
て
の
共
通
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
の
用
例
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
ま
と
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
べ
て
発
句
に
関
し
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
用
例
8
13
は
、
同
一
作
品
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
二
つ
な
が
ら
に
目
配
り
し
つ
つ
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
去
来
の
自
句
〈
.
鐸
ね
に
禦
た
や
鵬
の
月
〉
を
め
ぐ
っ
て
の
〈
手
柄
〉
の
用
例
で
あ
る
。
用
例
B
に
見
え
る
「
よ
こ
腿
」
は
、
「夜
興
引
」
で
、
夜
(夜
明
け
)
の
猟
を
す
る
こ
と
の
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
、
去
来
の
句
に
対
し
て
、
芭
蕉
が
、
『新
古
今
集
』
中
の
源
違
形
の
〈
明
け
ぬ
と
て
野
辺
よ
り
山
に
入
る
鹿
の
あ
と
吹
き
お
く
る
萩
の
下
風
〉
の
和
歌
と
の
着
眼
点
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
点
に
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
芭
蕉
は
通
光
の
歌
を
や
や
不
正
確
に
記
憶
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
、
そ
し
て
、
芭
蕉
の
言
を
祖
述
し
て
い
る
ま
つ
ひ
き
け
し
き
よ
去
来
も
、
そ
れ
を
正
し
て
い
な
い
が
、
二
人
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
「
帰
り
(獣
の
)
待
よ
こ
引
ご
ろ
の
気
色
」
を
詠
ん
だ
和
歌
が
、
す
で
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
通
光
の
和
歌
を
「
か
け
り
」
と
評
し
て
い
る
。
自
由
奔
放
な
詠
み
方
で
あ
る
。
1
と
に
か
く
、
去
来
句
に
は
、
着
眼
点
を
一
に
す
る
先
行
和
歌
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
芭
蕉
の
指
摘
を
受
け
て
、
去
来
自
身
も
、
『千
載
集
』
中
の
後
徳
大
寺
実
定
の
和
歌
〈
時
鳥
な
き
つ
る
方
を
眺
む
れ
ば
た
だ
有
明
の
月
ぞ
残
れ
る
〉
と
の
共
通
性
(「
同
案
」
)
を
も
吐
露
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(用
例
13
)
。
と
な
る
と
、
去
来
句
の
評
価
は
、
ど
う
な
る
の
か
。
芭
蕉
は
、
「
俳
譜
の
手
柄
な
き
や
う
に
存
じ
候
」
「
和
歌
優
美
の
上
に
さ
へ
、
か
く
迄
か
け
り
作
し
た
る
を
、
俳
譜
自
由
の
上
に
た
ゴ
尋
常
の
気
色
を
作
せ
ん
は
、
手
柄
な
か
る
べ
し
」
と
評
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
俳論用語 としての 〈手柄〉の提唱13(336)
ま
さ
に
ら
み
要
す
る
に
和
歌
性
の
勝
っ
て
い
る
句
、
「俳
譜
に
睨
た
る
場
」
の
少
な
い
句
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
俳
諮
性
が
稀
薄
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
用
例
8
13
に
お
け
る
俳
論
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
の
意
味
内
容
が
明
瞭
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
〈
手
柄
〉
は
、
一
句
が
俳
譜
性
を
獲
得
し
得
て
い
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
評
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
〈
手
柄
〉
な
る
俳
論
用
語
を
、
去
来
の
記
述
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
芭
蕉
み縣
ら
が
使
っ
て
い
た
と
い
う
こ
い
よ
い
よ
な
り
と
な
の
で
あ
る
。
去
来
は
、
芭
蕉
に
導
か
れ
つ
つ
、
自
句
に
対
し
て
「
弥
手
柄
な
き
句
也
」
と
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
用
例
8
13
で
見
た
、
芭
蕉
、
去
来
が
用
い
て
い
る
俳
譜
性
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
〈
手
柄
〉
は
、
先
に
検
討
を
加
え
た
許
六
の
用
例
3
7
の
〈
手
柄
〉
の
意
味
内
容
と
一
致
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
〈
手
柄
〉
が
、
蕉
門
内
に
お
い
て
俳
論
用
語
(評
語
)
と
し
て
市
民
権
を
獲
得
し
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
み
ず
か
用
例
9
に
移
る
。
こ
れ
も
去
来
自
身
の
句
に
対
し
て
の
使
用
例
で
あ
り
、
去
来
自
ら
が
用
い
て
い
る
〈
手
柄
〉
の
例
で
あ
る
。
対
象
か
ど
こ
ご
こ
と
な
っ
て
い
る
去
来
句
は
、
〈
た
》
か
れ
て
あ
く
る
ま
し
れ
や
雪
の
門
>
1
↓
〈
あ
く
る
間
を
揖
キ
つ
ゴ
け
や
雪
の
朧
>
1
↓
〈
購
く
か
ど
と
い
へ
ど
た
、
く
や
雪
の
門
〉
と
推
敲
さ
れ
て
い
っ
た
作
品
。
去
来
自
身
が
一
句
の
発
想
の
契
機
に
『拾
遺
集
』
中
の
道
綱
母
の
和
歌
〈
歎
き
つ
、
独
り
ぬ
る
夜
の
あ
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
物
と
か
は
知
る
〉
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
お
ち
処
、
此
う
た
の
魂
に
落
候
て
、
発
句
の
手
柄
す
く
な
く
」
と
自
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
歌
と
の
か
か
わ
り
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
一
句
な
の
で
、
こ
の
場
合
〈
手
柄
〉
も
、
一
見
、
先
の
用
例
8
13
と
同
じ
く
、
俳
譜
性
の
存
否
に
か
か
わ
っ
て
の
〈
手
柄
〉
の
一
例
と
解
し
た
く
な
っ
て
く
る
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
一
度
は
発
想
の
契
機
と
し
て
用
い
た
道
綱
母
の
和
歌
か
ら
の
脱
皮
の
試
み
と
し
て
の
推
敲
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
「
あ
く
る
間
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
栓
桔
か
ら
い
か
に
し
て
抜
け
出
す
か
で
あ
る
。
「
あ
く
る
間
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
ま
つ
お
う
は
「
い
か
に
久
し
き
物
と
か
は
知
る
」
の
情
の
纏
わ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
〈
応
く
と
〉
の
句
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
そ
れ
を
払
拭
し
い
だ
得
た
の
で
あ
る
。
一
句
か
ら
「
い
か
に
久
し
き
物
と
か
は
知
る
」
の
情
が
消
え
た
の
で
あ
る
。
読
者
の
抱
く
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
、
晴
の
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世
界
で
は
な
く
、
降
り
し
き
る
雪
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
去
来
は
「
さ
び
」
の
句
と
自
讃
し
て
い
る
が
、
敢
て
一
句
に
情
か
ど
お
う
を
見
る
な
ら
ば
、
「雪
の
門
」
を
「
た
〉
く
」
者
の
情
で
は
な
く
て
、
「応
く
」
と
言
う
主
体
の
側
の
寂
蓼
感
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
、
去
来
は
、
道
綱
母
の
和
歌
世
界
の
栓
桔
か
ら
完
全
に
脱
皮
し
得
た
の
で
あ
り
、
去
来
独
自
の
作
品
世
界
を
獲
得
し
得
た
の
で
あ
こ
ろ
か
た
る
。
去
来
は
、
『去
来
抄
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
句
に
言
及
し
、
「
そ
の
比
、
同
門
の
人
く
も
、
難
し
と
お
も
へ
り
」
と
語
っ
て
い
る
。
あ
た
ら
し
す
な
わ
ち
、
一
句
が
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
こ
の
用
例
の
〈
手
柄
〉
は
、
「
新
み
」
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
語
ら
れ
た
俳
論
用
語
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
許
六
も
多
用
し
て
い
た
。
お
も
か
ぢ
と
ま
り
用
例
10
1
は
、
両
方
と
も
野
水
の
〈
面
梶
よ
あ
か
し
の
泊
ほ
と
と
ぎ
す
〉
の
句
を
対
象
と
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
に
見
え
る
も
の
で
ひ
き
あ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。
野
水
句
と
芭
蕉
句
〈
野
を
横
に
馬
引
む
け
よ
ほ
と
〉
ぎ
す
〉
(元
緑
二
年
成
立
)
と
の
「
等
類
」
関
係
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
手
柄
〉
の
例
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
野
水
句
を
「
あ
か
し
の
ほ
と
》
ぎ
す
を
吟
ず
」
「
明
石
の
時
鳥
と
い
へ
い
へ
る
も
よ
し
」
と
弁
護
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
弁
護
の
た
め
の
弁
護
、
去
来
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
あ
か
し
の
ほ
と
〉
ぎ
す
と
云
ル
分
に
て
は
、
和
歌
に
詠
ず
る
所
と
ひ
と
し
」
(用
例
10
)
と
い
う
こ
と
で
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
は
な
い
。
梅
盛
の
『類
船
集
』
(延
宝
ひ
も
と
四
年
刊
)
を
繕
く
な
ら
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
「
郭
公
」
(ほ
と
と
ぎ
す
)
の
連
想
語
(付
合
語
)
と
し
て
の
「
明
石
の
う
ら
」
を
検
索
し
あ
ぜ
ち
の
き
ん
み
ち
ほ
と
と
ぎ
す
い
く
よ
得
る
し
、
そ
の
連
想
関
係
の
原
点
に
は
、
『新
古
今
集
』
中
の
、
按
察
使
公
通
の
〈
二
声
と
聞
か
ず
は
出
で
じ
郭
公
幾
夜
あ
か
し
の
と
ひ
も
と
ま
り
な
り
と
も
〉
の
和
歌
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
有
賀
長
伯
の
『
歌
林
雑
木
抄
』
(元
緑
九
年
刊
)
を
経
く
な
ら
ば
、
「
郭
公
」
の
項
に
「
船
中
時
鳥
」
と
題
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
ふ
も
と
ゆ
く
子
規
鳴
い
つ
る
山
の
麓
行
舟
に
落
く
る
声
聞
ゆ
な
り
慈
鎮
の
和
歌
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
、
去
来
の
言
「
野
水
が
手
が
ら
侍
る
ま
じ
き
か
」
(用
例
10
)
、
「句
主
の
手
柄
な
し
」
(用
例
1
)
な
の
で
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あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
両
〈
手
柄
〉
の
意
味
内
容
は
、
同
一
か
と
い
う
に
、
少
々
違
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
い
へ
ま
ず
用
例
10
の
〈
手
柄
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
手
柄
〉
は
、
野
水
句
を
評
し
て
「
あ
か
し
の
ほ
と
〉
ぎ
す
と
云
ル
分
に
て
は
、
和
歌
に
こ
れ
こ
ひ
詠
ず
る
所
と
ひ
と
し
。
是
を
俳
譜
に
に
ら
み
た
る
場
は
、
面
梶
よ
、
と
乞
た
る
船
中
の
眺
望
に
あ
り
」
と
の
言
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
歌
性
に
対
す
る
俳
譜
性
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
た
文
脈
の
中
で
の
〈
手
柄
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
用
例
8
の
場
合
の
〈
手
柄
〉
と
同
様
の
用
例
で
あ
る
。
「
野
水
が
手
が
ら
侍
る
ま
じ
き
か
」
と
は
、
野
水
句
に
俳
譜
こ
れ
こ
ひ
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
指
摘
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
去
来
は
、
「
是
を
俳
譜
に
に
ら
み
た
る
場
は
、
面
梶
よ
、
と
乞
た
る
船
中
の
眺
望
に
あ
り
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
『歌
林
雑
木
抄
』
に
は
、
「船
中
時
鳥
」
の
題
の
下
に
慈
鎮
の
和
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
船
中
の
眺
望
」
と
し
て
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
、
「
俳
譜
に
に
ら
み
た
る
場
」
と
は
言
い
に
く
い
の
で
あ
る
。
用
例
1
の
「
句
主
の
手
柄
な
し
」
か
ら
、
我
々
は
、
す
ぐ
に
、
許
六
に
お
け
る
〈
手
柄
〉
の
用
例
の
4
を
想
起
し
得
る
で
あ
ろ
う
。おも
す
な
わ
ち
、
「句
主
の
手
柄
な
し
」
と
は
、
野
水
の
一
句
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
欠
け
て
い
る
と
の
指
摘
な
の
で
あ
る
。
野
水
の
〈
面
か
ち梶
よ
〉
の
句
は
、
芭
蕉
の
〈
野
を
横
に
〉
の
句
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
野
水
の
〈
面
梶
よ
〉
の
句
を
対
象
と
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
に
見
え
る
〈
手
柄
〉
で
は
あ
る
が
、
評
価
の
視
点
を
異
に
す
る
た
め
に
、
右
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
を
加
え
て
き
た
俳
論
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
の
二
つ
の
用
法
の
範
疇
で
の
そ
れ
で
あ
り
、
は
し
な
く
も
〈
手
柄
〉
の
二
用
法
を
確
認
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
お
用
例
12
は
、
し
ば
ら
く
措
く
こ
と
に
し
て
、
用
例
14
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
も
、
右
の
用
例
10
1
と
同
様
(特
に
用
例
1
の
用
法
と
合
致
)
、
「
等
類
」
論
の
中
に
見
え
る
〈
手
柄
〉
の
例
で
あ
る
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
凡
兆
の
〈
桐
の
木
の
風
に
か
ま
か
な
は
ぬ
落
葉
哉
〉
の
句
。
こ
の
句
が
、
芭
蕉
の
〈
樫
の
木
の
花
に
か
ま
は
ぬ
す
が
た
か
な
〉
(貞
享
二
年
成
立
)
の
句
と
「
等
類
」
関
係
に
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あ
る
や
否
や
の
議
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
芭
蕉
句
が
先
行
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
等
類
」
を
指
摘
し
た
の
は
其
角
。
元
緑
七
年
二
六
九
四
)
、
「等
類
」
を
視
座
と
し
て
『句
兄
弟
』
を
刊
行
し
て
い
る
其
角
に
と
っ
て
、
「
等
類
」
は
、
大
い
な
る
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で
こ
こ
ろ
あ
る
。
対
し
て
、
当
の
作
者
で
あ
る
凡
兆
は
「
意
か
は
れ
り
」
と
反
駁
し
て
い
る
。
確
か
に
、
両
句
、
意
味
内
容
を
異
に
す
る
し
、
両
句
に
共
通
す
る
措
辞
「
か
ま
は
ぬ
」
に
お
け
る
「
か
ま
ふ
」
に
し
て
も
、
凡
兆
句
は
「
用
心
す
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
し
、
芭
蕉
句
は
「身
構
え
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
去
来
は
、
「
等
類
」
で
は
な
く
「
同
巣
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「等
類
」
「
同
巣
」
の
相
違
に
ご
が
ら
し
つ
い
て
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
「
同
巣
」
と
は
、
去
来
が
自
句
〈
凧
の
〉
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
類
推
す
る
に
、
原
句
(凡
兆
で
言
え
ば
、
芭
蕉
の
〈
樫
の
木
の
〉
の
句
)
に
発
想
の
ヒ
ン
ト
(契
機
)
を
得
て
い
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
ろ
ま
ぎ
凡
兆
句
は
、
確
か
に
、
芭
蕉
句
と
は
「
意
」
が
違
っ
て
は
い
る
が
、
発
想
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
芭
蕉
句
だ
っ
た
の
で
あ
た
ら
し
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
結
論
と
し
て
は
「
い
さ
〉
か
作
者
の
手
柄
な
し
」
、
す
な
わ
ち
、
「
新
み
」
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
句
の
中
に
凡
兆
が
「
句
主
」
と
し
て
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
用
例
の
場
合
の
〈
手
柄
〉
あ
た
ら
し
は
、
「
新
み
」
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
の
評
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
「
汝
手
柄
に
此
冠
を
置
べ
し
」
の
意
味
そ
こ
で
、
保
留
に
し
て
お
い
た
『
去
来
抄
』
中
に
見
え
る
用
例
12
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
お
く
こ
の
一
条
に
お
け
る
「
兆
、
汝
手
柄
に
此
冠
を
置
べ
し
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
か
つ
て
(昭
和
四
十
三
年
よ
り
昭
和
四
十
七
年
に
か
け
て
)
解
釈
学
会
の
機
関
誌
「
解
釈
」
に
お
い
て
論
争
が
あ
っ
た
。
そ
の
詳
し
い
過
程
は
省
略
す
る
が
、
論
争
に
加
わ
っ
た
人
々
は
、
越
智
美
登
子
氏
、
河
野
喜
雄
氏
、
櫻
井
武
次
郎
氏
、
内
山
美
歌
氏
、
加
藤
尚
徳
氏
、
田
中
善
信
氏
、
等
々
で
あ
る
(『
芭
蕉
の
文
学
②
1
そ
の
問
題
点
1
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
四
十
八
年
八
月
刊
、
参
照
)
。
諸
氏
、
い
ず
れ
も
〈
手
柄
〉
を
一
般
用
語
と
理
解
し
て
論
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を
進
め
て
お
ら
れ
る
為
に
、
論
争
が
よ
け
い
混
乱
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
象
と
な
っ
て
い
る
凡
兆
句
〈
下
京
や
雪
つ
む
上
の
よ
る
の
雨
〉
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
お
く
「
兆
、
汝
手
柄
に
此
冠
を
置
べ
し
」
の
部
分
、
最
近
の
注
釈
書
は
、
ど
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
栗
山
理
一
氏
は
日
本
古
典
文
学
全
集
『連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
』
(小
学
館
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
刊
)
に
お
い
て
、
凡
兆
よ
、
お
前
の
腕
前
を
示
す
た
め
に
こ
の
五
文
字
を
置
い
て
み
よ
。
と
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
南
信
一
氏
も
『総
釈
去
来
の
俳
論
㈲
去
来
抄
』
(風
間
書
房
、
昭
和
五
十
年
五
月
刊
)
に
お
い
て
、
同
様
に
、
凡
兆
よ
、
お
前
も
、
腕
の
見
せ
所
と
し
て
、
こ
の
句
の
冠
を
置
い
て
見
よ
。
と
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
口
語
訳
に
な
る
の
か
を
、
『去
来
抄
』
の
本
文
(用
例
12
)
に
よ
っ
て
、
ざ
っ
と
辿
っ
て
み
た
い
。
〈
下
京
や
〉
の
凡
兆
句
、
最
初
に
中
七
・下
五
文
字
の
部
分
「
雪
つ
む
上
の
よ
る
の
雨
」
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
し
、
今
日
の
俳
句
作
品
制
作
上
に
お
い
て
も
、
時
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
か
む
り
あ
る
。
そ
こ
で
、
芭
蕉
を
は
じ
め
と
し
て
、
居
合
わ
せ
た
仲
間
が
一
句
の
「
冠
」
(上
五
文
字
)
に
挑
戦
し
た
の
で
あ
る
(も
ち
ろ
ん
、
み
ず
か
凡
兆
自
身
も
、
い
く
つ
か
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
)
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
芭
蕉
の
裁
断
で
、
芭
蕉
自
ら
が
案
出
し
た
「
下
京
や
」
に
決
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
中
七
・
下
五
文
字
の
作
者
で
あ
る
凡
兆
は
、
「
あ
」
(
は
い
)
と
答
え
た
も
の
の
「
い
ま
だ
お
ち落
つ
か
ず
」
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
が
芭
蕉
の
痢
に
さ
わ
っ
た
と
解
釈
す
る
と
、
そ
し
て
〈
手
柄
〉
を
こ
の
お
く
一
般
用
語
と
し
て
理
解
す
る
と
、
「
兆
、
汝
手
柄
に
此
冠
を
置
べ
し
」
の
部
分
は
、
右
に
見
た
栗
山
氏
、
南
氏
の
ご
と
き
解
釈
に
な
る
の
た
い
せ
い
ヘ
へ
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
最
近
の
大
勢
は
、
こ
の
読
み
に
落
ち
着
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
部
分
の
、
別
種
の
読
み
を
二
つ
紹
介
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
少
々
時
代
を
遡
っ
て
、
岡
本
明
著
『
去
来
抄
評
釈
』
(三
省
堂
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
刊
)
に
お
け
る
読
み
で
あ
る
。
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凡
兆
よ
、
お
前
は
こ
の
冠
を
置
い
て
手
柄
と
せ
よ
(七
五
の
句
案
の
手
柄
と
し
て
、
こ
の
初
五
を
冠
ら
せ
よ
)
。
尾
形
仇
氏
は
、
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
『俳
句
・俳
論
』
(角
川
書
店
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
刊
)
で
、
ま
た
別
の
訳
出
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
先
の
栗
山
説
、
南
説
を
睨
ん
で
、
そ
れ
以
降
の
口
語
訳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
凡
兆
よ
、
お
前
は
大
威
張
り
で
こ
の
五
文
字
を
置
く
が
よ
い
(こ
の
冠
を
置
い
た
こ
と
を
、
お
前
の
手
が
ら
と
し
て
誇
っ
て
よ
ろ
し
い
)
。
い
ず
れ
の
口
語
訳
に
お
い
て
も
〈
手
柄
〉
は
、
一
般
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
私
が
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
小
稿
に
お
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
ご
と
く
、
蕉
門
に
お
い
て
は
、
〈
手
柄
〉
は
、
俳
論
用
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
去
来
の
記
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
俳
論
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
は
、
ま
ず
は
芭
蕉
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
許
六
、
あ
る
い
は
去
来
と
い
っ
た
特
定
の
弟
子
に
限
定
さ
け
ち
み
ゃ
く
れ
て
の
俳
論
用
語
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
例
え
ば
、
許
六
の
「
血
腺
」
の
ご
と
き
)
。
そ
の
こ
と
は
、
許
六
と
去
来
の
使
用
例
の
付
与
概
念
の
一
致
か
ら
も
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
俳
論
用
語
(
評
語
)
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
は
、
一
つ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
あ
た
ら
し
イ
ー
(
「
新
み
」
)
に
か
か
わ
っ
て
の
正
(プ
ラ
ス
)
の
作
品
評
価
の
言
で
あ
り
、
一
つ
に
は
俳
諾
性
に
か
か
わ
っ
て
の
正
(プ
ラ
ス
)
の
作
品
評
価
の
言
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
例
外
も
な
か
っ
た
。
こ
の
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
今
、
検
討
を
加
え
て
い
る
用
例
12
に
お
け
る
「
兆
、
汝
手
柄
に
此
冠
を
置
べ
し
」
の
〈
手
柄
〉
も
、
一
般
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
で
は
な
く
、
正
(プ
ラ
ス
)
の
作
品
評
価
の
言
、
俳
論
用
語
と
し
て
の
〈
手
柄
〉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
〈
手
柄
〉
と
は
。
言
う
ま
で
も
な
く
「雪
つ
む
上
の
よ
る
の
雨
」
の
中
七
・
下
五
字
の
把
握
・
表
現
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
あ
た
ら
し
(
「
新
み
」
)
に
注
目
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
後
代
、
安
永
二
年
(
一
七
七
三
)
刊
、
三
宅
囎
山
編
『俳
譜
新
選
』
中
の
、
五
六
日
雪
つ
む
上
や
朝
日
か
げ
平
戸
梧
人
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の
句
に
し
て
も
、
凡
兆
句
を
意
識
し
て
の
、
去
来
言
う
と
こ
ろ
の
「同
巣
」
の
作
品
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
有
賀
長
伯
編
『歌
林
雑
木
抄
』
(元
隷
九
年
刊
)
の
「
雪
」
の
項
に
も
「
雪
後
雨
」
な
る
歌
題
が
見
え
る
が
、
凡
兆
の
よ
う
な
繊
細
、
か
つ
面
白
い
把
握
は
さ
れ
て
い
な
い
。
玉
葉
今
朝
の
間
の
雪
は
程
な
く
消
は
て
～
枯
野
》
朽
葉
雨
し
ほ
る
也
延
政
門
院
新
大
納
言
こ
の
和
歌
を
見
る
と
、
凡
兆
の
「雪
つ
む
上
の
よ
る
の
雨
」
の
把
握
・
表
現
が
、
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
、
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
七
・
下
五
文
字
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
「
冠
」
(上
五
文
字
)
に
「
下
京
や
」
と
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
上
五
文
字
に
対
す
る
私
見
は
、
小
稿
の
論
旨
か
ら
外
れ
る
の
で
省
略
に
従
う
。
目
下
、
俳
句
総
合
雑
誌
「
俳
句
四
季
」
(東
京
四
季
出
版
)
に
連
載
中
の
拙
稿
〈
実
作
者
の
た
め
の
『去
来
抄
』
講
座
㈹
〉
(平
成
七
年
十
二
月
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
上
五
文
字
に
対
し
て
、
凡
兆
お
ち
が
、
な
ぜ
「
い
ま
だ
落
つ
か
ず
」
と
い
っ
た
態
度
を
と
っ
た
か
は
、
こ
の
〈
下
京
や
〉
の
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
俳
譜
撰
集
『猿
蓑
』
お
の
(元
緑
四
年
刊
)
中
の
、
他
の
凡
兆
句
に
目
を
通
す
時
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
、
二
掲
げ
て
み
よ
う
。
し
ぐ
く
ろ
き
や
時
雨
る
～
や
黒
木
つ
む
屋
の
窓
あ
か
り
ふ
る
で
ら
す
の
こ
古
寺
の
寳
子
も
青
し
冬
が
ま
ゑ
凡
兆
は
、
こ
の
よ
う
に
ズ
ー
ム
・
イ
ン
の
景
の
描
写
を
得
意
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
凡
兆
に
と
っ
て
は
、
「下
京
や
」
と
い
う
上
五
ら
ち
が
い
文
字
の
大
景
は
、
つ
い
に
理
解
の
堵
外
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
七
・
下
五
文
字
の
「雪
つ
む
上
の
よ
る
の
雨
」
と
い
う
繊
細
な
把
握
の
効
果
が
消
え
て
し
ま
う
と
さ
え
も
思
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
去
来
も
、
こ
の
上
五
文
字
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
い
る
が
、
凡
兆
に
と
っ
て
は
、
は
る
か
に
深
刻
な
事
項
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
く
そ
こ
で
、
問
題
の
一
節
「
兆
、
汝
手
柄
に
此
冠
を
置
べ
し
」
を
、
右
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
私
な
り
に
口
語
訳
し
て
み
る
と
、
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凡
兆
よ
、
お
前
独
自
の
斬
新
な
表
現
で
あ
る
「雪
つ
む
上
の
よ
る
の
雨
」
の
中
七
・
下
五
に
対
し
て
、
私
の
案
出
し
た
上
五
文
字
で
あ
る
「
下
京
や
」
を
置
く
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
諸
口
語
訳
の
中
で
は
岡
本
説
が
比
較
的
私
の
口
語
訳
に
近
い
と
思
わ
れ
る
が
、
岡
本
説
も
〈
手
柄
〉
を
一
般
用
語
(小
稿
冒
頭
に
示
し
た
意
味
で
は
、
②
功
名
、
あ
る
い
は
④
自
慢
す
る
こ
と
の
意
)
と
し
て
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
も
し
わ
れ
ふ
た
た
び
や
や
正
確
さ
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
若
ま
さ
る
物
あ
ら
ば
、
我
二
度
俳
譜
を
い
ふ
べ
か
ら
ず
」
は
、
他
門
、
あ
る
い
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
門
弟
を
念
頭
に
置
い
て
の
発
言
で
あ
る
。
俳
人
と
し
て
の
衿
持
が
言
わ
し
め
た
言
葉
で
あ
り
、
凡
兆
の
態
度
が
痴
に
さ
わ
っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
。
*
以
上
、
従
来
ま
っ
た
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
蕉
門
の
俳
論
の
中
に
頻
出
す
る
〈
手
柄
〉
な
る
語
に
注
目
し
、
そ
れ
を
俳
論
用
語
と
し
て
位
置
付
け
て
み
た
。
注
従
来
、
『許
野
消
息
』
は
、
正
徳
四
年
(
一
七
一
四
)
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
同
書
の
内
部
徴
証
に
よ
っ
て
、
宝
永
二
年
(
一
七
　
　ヨ
〇
五
)
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
著
『芭
蕉
古
池
伝
説
』
(大
修
館
書
店
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
刊
)
の
飢
幻
を
参
照
P
nF
さ
れ
た
い
。
(平
成
七
年
九
月
二
十
日
了
)
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